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- CERAP: El desè aniversari 
posat en solfa 
úsica 
En motiu del desè aniversari del Centre 
d'Estudis Riudomencs «Arnau de Palomar» 
el compositor riudomenc Joan Guinjoan ha 
volgut col.Jaborar en aquest número 100 de 
la revista «Lo Floc» amb una mostra de la 
seva música, internacionalment coneguda i 
interpretada. També és ell mateix qui molt 
amablement el dia mateix en què va compon-
dre aquesta peça ens l'explicava: 
«Aquest petit gràfic musical que us he 
fet és molt normal. Es força suggerent, no 
gaire atrevit, però no obstant això hi ha algu-
nes coses de la meva collita. Aquesta petita 
composició és per t ! un trio format per violí, 
violoncel i piano. Ara mateix estic fent un al-
tre trio per al Trio de Barcelona, format per 
Lluís i Gerard Claret i Albert Giménez, però 
no té res a veure amb això que us he fet. Del 
vostre només n'existeix una còpia, la que tin-
dreu vosaltres en motiu de l'esmentat desè 
aniversari. 
Es tracta de signes purament musicals. 
Hi ha gràfics que són a més a més molt estè-
tics i que requereixen grans introduccions a 
la seva comprensió. 
Pel que f a al violí, sui d vol dir que so-
bre la nota re el violinista pot fer la interpre-
tació sobre sons harmònics, seguint les indi-
cacions que estan ben explicitades al gràfic. 
El violoncel comença sui e, sobre la nota do, 
amb les claus de l'instrument. Acte seguit 
l'arc ordinari pressiona sobre el sol fent un 
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glissandi irregular. Això ja ho he utilitzat, si 
bé d 'una altra forma, a la meva obra GIC. El 
piano comença amb una anella de notes de 
l'himne del Beat, no hi són totes i es van re-
petint sempre de manera intervertida, sense 
seguir ni el mateix ordre ni ritme i crescendo, 
o sigui accelerant cada vegada més. També 
hi he escrit clusters, totes les notes que hom 
pugui agafar amb la mà, i també notes per 
interpretar amb l'avantbraç, sempre libitum. 
Hi faig constar els registres: quart, segon, 
·terter i primer. La clau de sol i la clau de fa 
que hi ha poden ser molt aleatòries. 
En el fons tot el context és una gran ane-
lla, una seqüència que sempre es repeteix. 
Així ho indiquen les línies verticals orienta-
des que hi he col. tocat a banda i banda del 
gràfic. Es pot continuar quantes vegades es 
vulgui i la interpretació sempre serà diferent 
perquè el tempo serà també diferent. Pel que 
fa al temps he posat calmo, no libero, però el 
fet que no hi hagi compàs ja demostra aques-
ta diferència. 
La suggerència en espiral il./imitada 
d'aquest gràfic musical és com «Lo Floc», 
que tampoc no s'ha d'acabar mai». 
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NOTA D'INTERÈS PER A TOTS ELS SOCIS 
La Junta Directiva del CERAP agraeix molt sincerament la 
col.laboració que ha rebut dels socis pel que fa referència a la segona 
part de la quota extraordinària que de forma voluntària se'ls ha pro-
posat. Així mateix els recorda que tenen a llur disposició les instal.la-
cions que s' han condicionat. 
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